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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Mark LeBeau, Jr., tenor 
Kerry Mizrahi, piano 
Assisted by: 
Whitney Guy, soprano 
E la solita storia del pastore (Federico's Lament) 
from L'Arlesiana 
Lecture: 
Enrico Caruso: The Rise of an Idol 
Ave maria 
Mattina ta 
PAUSE 
Caruso: On interpreting Art Song 
Ideale 
Luna d'estate 
Enrico Caruso: The Fall of a Star 
Chiedi all' aura 
from L'eisir d'amore 
Francesco Cilea 
(1866-1950) 
Percy B. Kahn 
(1880-1966) 
Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919) 
F. Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Graduate Lecture Recital presented in partial fulfillment for the 
degree of Masters of Music in Performance. 
Mark LeBeau, Jr. is from the studio of Randie Blooding. 
N abenhauer Recital Room 
Wednesday, December 3, 2003 
9:00 p.m. 
